vígjáték 3 felvonásban - írta Földes Imre by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I  át S Z Í N H Á Z A
A  színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám  49. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 546.
Debreezen 1916. évi október hó 13-án, pénteken:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta  ; Földes Imre.
Szem élyek:
Az apa —
Az anya — - 







K. Szűcs Irén 






Bloch — — —  — — — — — — Arday Árpád
Blochné — 
Jani — — ■ 
Málesi — -
A Málcsi ura 
Az ételhordó 
Egy öreg hölgy - 
A leánya —












Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. emeleti családi páholy 13 K 50 fill. Földszinti és I. eme­
leti kispáholy 9 K 50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlássék I rendű 2 kor. 60 f 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fül. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesiilet nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. — Délután 3 — 5 óráig.— Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Holnap, szombaton, 1916. évi október hó 14-én:
Bőrefér.
Straus 3 felvonásos operettéje.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
